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表 1 対象の特徴 (n=11) 
ラウンドは必ず4回/月以上する人や、打ちっぱ
なし場へ必ず4巨1/週以上は行くといった人は一
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ヤード) 3名に対して、歩数計 (TekumaruHJ-















































































いよう注意脅しなければなら江 ~\o この意味では5000 
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